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l e  BRUIT 
par Robert Poujade 
M i nistre de l a  protection d e  
la  Nature e t  d e  l 'Environnement 
JI m' est · p a rti c u l i ère m e nt agré a b l e  de d o n n e r  i c i ,  pou r le n u m é ro s u r  le bru it et le s i l e n c e  q ue p u b l i e 
• Aménagem ent et N ature • , l ' aspect généra l  de notre po l it i q u e  en m a t i è re d e  bru it .  Ce pro b lè m e  de­
v i e nt de pl us  e n  pl -u s  préoccupant dans notre soc i été.  
LA NOCIVITE DU BRUIT 
Le bru it est deve n u ,  par  son i m portance cro i s s a nte , u n e  • n u i s a n c e  • d e  n otre c i v i l i s at i o n .  Bru its d a n s  
les appa rte m e nts u rb a i n s  tenant à l ' i nsonorisat ion d es constructi o n s ,  b ru its d e s  travaux de r u e ,  e t  e n  
particu l i e r  b ru it o b s é d a nt d e s  m a rteaux- p i q u e u rs ,  bru it e n g e n d ré p a r  l a  .c i rcu l a t i o n  a u to m o b i l e ,  b ru it d e s  
avions près des aérodro m es,  t e l s  s o n t  q u e lques-u ns  d e s  as pects d e  cette n u i s a n c e  q u i  c o n st itue d a n s  
T a  v ie  d e  b e a u co u p  de g e n s  u n  fond s o n o re pertu rbateu r. 
Les effets phys i o� o g i q ues ét psycho l o g i q u e s  du bru i t  peuvent pre n d re u n  as pect patho l o g i q ue.  Trop i n ­
tense e t  cont i n u ,  i l  e s t  g é n é rateu r d e  m i g ra i nes,  d e  fat i g u e  n e rveu s e ,  d e  m a n q u e  d e  s o m m e i l ,  d e  
tro u b l e s  d e  m é m o i re,  d e  perte d e  l ' atte nt i o n ,  d ' i nf irm ités profess i o n nel l es t e n d a nt à l a  s u rd ité,  e t  m ê m e  
de certa i nes m a l a d i e s  menta l e s .  P a r  s u ite , i l  a d es ré perc u s s i o n s  s o c i a l e s  : a b a i ss e m e nt d u  ren d e m e nt 
et de la product iv ité,  c h a rges soc i a l es nées des i nfi rm ités profess i o n n e l l e s .  I l  pré s e nte é g a l e m e nt d e s  
d a ngers pou r  l ' é q u i l i bre psych i q u e  des e nfants.  
LUTTE CONTRE LE BRUIT : SOLUTIONS RECHERCH EES 
A u s s i  des moyens tech n i q u es s o nt- i l s  m i s  e n  œuvre pour l utter co ntre le bru i t. La tec h n i q u e  c o n s i ste 
d ' abord à procéder à u n e  cartogra p h i e  d e s  sons,  afi n de déterm i n e r  l e s  q u a rt i e rs et l e s  e n d ro its 
bruyants, d e  pré c i s er l e s  poi nts ·l es plus bruya nts dans les hab itat i o n s ,  sur les  vo i es d e  com m u n i ca­
t ions , dans les  e n s e m b l e s  i nd u strie l s .  On essaie e n s u ite d ' aba i sser l e s  n iveaux s o n o re s ,  q u ' i l  s ' a g i sse 
d e  bru its à l a  s o u rce o u  d e  b ru its propagés.  
Cette l utte est d ' a i l l e u rs env isagée à l ' éc h e l o n  i nternat iona l . A i n s i ,  s o u s  l es a u s p i ces d e  l ' OC D E ,  un 
g ro u pe consu ltat i f  d e  rech e rche com pre n a nt des re présentants d e  q u ato rze pays a éta b l i ,  e n  a o ût 
1 970, u n  i m portant rapport s u r  le b ru it dû à la c i rc u l at ion u rb a i ne ,  et a proposé,  à ce t itre, • u n e  
straté g i e  pour l ' a mé l i o rat i o n  d u  m i l i e u  a m b i a nt • . 
Les pr i n c i pa l e s  l.dées de l a  l utte contre le b ru i t  s o nt de créer u n e  protect i o n  co l l ect ive,  u n e  protec­
t i o n  i n d i v i d u el l e , une protect ion m é d ic a·l e .  La protect ion co l lective d o it s e  fa i re en d i m i n ua nt l ' i ntens ité 
sonore des s o u rces d e  bruit par l e  cho i x  de matér ie ls  a ppropri é s ,  e n  e m pê c h a nt l a  pro p agat i o n  d e s  
b ru its et des v i b rat i o n s  par  des procédés d e  montage a nt iv ibratifs, e n  d re s s a nt d e s é c ra n s  a ppro pr iés 
pour  e m pê c h er l a  propagat ion des o ndes aér iennes.  La su ppres s i o n  d e s  bru its à l a  s o u rc e  peut ,  en 
effet, ren d re s a n s  objet l ' i nsonori s at i o n  des l ocaux. I l  est  donc nécessa i re d e  pou rs u ivre, en . ce sens,  
d es étu des tou c h a nt l a  concept i o n ,  l a  construct ion ,  l ' a m é l iorat i o n ,  l ' entret i e n  d e s  m a c h i n e s ,  l ' i nsta l l at ion  
des postes et l i eux d e  trava i l .  
L a  protecti o n  i n d i vi d u el l e  est 10bte n u e  s u rtout par i n sonori sation d e s  loca ux.  L a  protect i o n  m é d i c a l e  i m­
p l i q u e  des exa m e n s  m é d i caux et des v is ites de surve i l l a n ce méd i c a l e  pér iod i q u e s  et rég u l i è re s ,  avec exa­
m e n s  a u d i o m étri q u e s .  
S u r  l e  p l a n  tech n i q u e, o n  ré a l i s e  des sonomètres n u m é riques auto m at i q u e s  d e st i nés  à l a  s u rvei l l a nce 
a c.ousti q u e  perm a n ente de l ' envi ro n n e m e nt, s u rtout en m i l i eu u rb a i n ,  i n d u striel , et a u  vo i s i n a g e  des 
aéroports.  I ls  perm ettent d e  caracté r iser et d e  mes u rer l ' i m porta n c e  phys i q u e  d u  bru it.  O n  a i ntérêt, 
grâce à ces appare i l s ,  à m u lt i p l i e r  des po i nts d 'obs ervat ion dans l ' es pace et d a n s  le temps.  
ASPECT R EGLEMENTAI R E  DU PROBLEME 
Sur le p l a n  ré g l e m e nta i re,  le pro b l è m e  du bruit  a u n  as pect à la fo i s  i nternat i o n a l  et nat ion a l .  S o n  
as pect i nternatio n a l  t i ent s u rtout a u  f a i t  q u e  les  avi ons  fra n c h i ssent l e s  fro nt i è re s .  O n  p e u t  d o n c  penser  
q u e  des s péc i f icati ons  e u ropéennes et  même mon d i a les seront i m posées p o u r  l e  b ru it  à tout  a ppare i l .  
S u r  le  pl a n  n at i o n a l ,  des m e s u res existent déjà : décret du 2 4  octob re 1 959 p o rt a n t  cré ation d ' u n e  
c om m i s s i o n  centra le  d e  l utte co ntre l e  bru it ; o rdon nances d u  Préfet d e  Par is  d u  5 j u i n  1 959, du 
8 décembre 1 970, etc .  Ma is  ces d i s pos it ions do ivent être com plétées,  c o m pte te n u  d es n o m b re u s e s  pl a i ntes 
reçues en ce d o m a i n e  par les autorités .  Un projet d ' a rrêté i nterm i n i sté ri e l  d o i t  rég l e m e nter le b ru it  des 
engins de c h a nt ie r, pour  com pléte r  un décret d u  18 avri l 1 969. Pa r a i l l e u rs , l e  g ouvern e m e nt pré pare 
u n e  lo i -cadre s u r  le bru it ,  q u i  sera accompagnée de mesures concrètes secte u r  p a r  secteur. Cette l o i -cad re 
s ' efforcera de combler  l e s  v ides d e  la lég is l at ion actu e l l e ,  et de conva i ncre l e s  a utorités l o c a l e s  d ' exercer 
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u n  co ntrô l e  p l u s  c o n stant. De p l u s ,  une m ission de coord i nati o n  pour l a  l utte co ntre le bruit est mise 
sur p i e d .  
Ces m e s u re s  perm ettro nt d e  re m é d i e r  progress ivement a u  déve l oppement d e  cette i m porta nte • n u i sa nce • 
q u i ,  tro p so uvent,  ren d  l a  vie d e  certa i n s  q u artiers ou de certaines zones assez désagréable .  Sans 
e s pérer pouvo i r  re n d re a ux cita d i n s  le  s i lence des champs,  q u ' i l s  retrouvent périod i q u ement en leurs 
j o u rs d e  vaca nces ,  e l l es s ' effo rcero nt de contri buer à l eu r  rend re m o i n s  désagréable  le temps q u ' i l s  
passent dans l es v i l les où les  m a i nt i e n n e nt leurs obl i g at ions  profess i onne l l es.  
I l  faut sou l i g ne r  é ga l em e nt que l e  bru it  est  u n e  des n u i s a n ces co ntre l e s q u e l l es chaque i nd iv idu  peut le  
plus a is é m e nt jouer s o n  rô l e .  H exi ste en effet en ce d om a i n e  u n e  resp.o n s a b i l ité d e  chacun,  q u i  débouche 
sur l e  res pect d ' autru i et l e s  d evo i rs d i ctés par l e  c iv isme nécess a i re po u r  éviter  d ' être gênant dans 
sa v ie q u ot i d i en n e  : bru it  dans les  appartements, té l évi s i o n  o u  tra n s istor m a l  rég l é ,  m oteurs bruyants, 
en  partic u l i er ceux des • deux roues • ,  ut i l i sation excess ive d e  perfo re u s es. La rég l em e ntat i o n  en effet 
ne s a u ra it suffi re si chac u n  ne prend sur  ce point son rô le  à cœu r. A i n s i  cette l·utte co ntre le b ru it 
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le BRUIT c 'es t la VIE 
par Roland Bechmann 
Au-dessus d u  berceau , les  parents guettent anxieusement le premier cri du bébé qui  vient de naltre, 
i ls  e ntendent enfin s 'é lever cette protestation q ui fa it découvrir  au petit d'homme comment respirer. 
Le bru it , c'est la vie : au jourd' h u i , après des s iècles d e  primauté de la l ecture pour . tout ce qui concernait 
la communication  et l ' information des masses, l 'auditif  et le visuel  redeviennent les moyens dominants. 
Le bru it, c'est aussi  la communication au point que • s 'entendr .� • a pris le sens de • s'accorder · ·  
M a is l e  bru it, pour l 'auditeur, c'est, physiquement, un  choc des o n d e s  q u i  heurtent u n  tympan. Ce peut 
être une caresse n aturel l e  comme le souffle du vent dans les branches, artificiel le comme parfois dans 
la musique o u  les sons que l 'an imal et l 'homme créent po u r  s'expri mer. Mais le bruit ordonné - Je 
son - est reçu tout autrement que ces • paquets de fréquence ,. où l'oreil le  ne retrouve rien, ne distingue 
rien, n e  fait que subir l 'agression,  bénigne ou catastrophique . . . Car l e  bru it peut être aussi un traumatisme 
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